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RECENT CRITICISM 
Beiträge zur Erforschung der deutschen Sprache. 
Bd. 7. H r s g . W. F l e i s c h e r , R. Große und G. 
Lerchner. ( L e i p z i g : VEß Bib l i o g r a p h i s c h e s I n s t i -
t u t , 1987. 300S. 56,- DM. 
Hiermit werden die neuesten Forschungsergebnisse 
zur deutschen Gegenwartssprache und i h r e Ge-
s c h i c h t e i n der Form e i n e s g e r m a n i s t i s c h e n 
Periodikums v o r g e s t e l l t . 
Brandsner, Gerhard. Heitere Poetik. Von der Kan-
t i n e zum Theater. H a l l e - L e i p z i g : Mitteldeutscher 
V e r l a g , 1987. 340 S. 11,90 DM. 
Im B l i c k : Junge A u t o r e n . L e s e a r t e n zu neuen 
Büchern. Hrsg. W a l f r i e d H a r t i n g e r und K l a u s 
Schumann. H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r Verlag, 
1987. 17 S. 5,50 DM. 
Dieses Bändchen g i b t e i n e n Ü b e r b l i c k über d i e 
Entwicklung jüngster D D R - L i t e r a t u r und v e r m i t -
t e l t L e s e a r t e n zu Büchern von Thomas Böhme, 
Wolfgang de Bruyn, Angela Krauß, I r i n a Liebmann, 
Heinz Drewnick, Steffen Mensching, L i a Pieska-
wetz u. a. 
John, E r h a r d . Ä s t h e t i k — kurz g e f a ß t . B e r l i n : 
H e n s c h e l , 1987. 270 S. 13,- DM. 
E i n h i s t o r i s c h g e g l i e d e r t e r Überblick über den 
Gegenstand der Ä s t h e t i k , deren Entwicklung sowie 
i h r V e r h ä l t n i s zur m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e n 
P h i l o s o p h i e . 
DDR-Gesamtkatalog 1986. 2 Bde. L e i p z i g : Buchex-
p o r t , 1986. 1312 S. 28,- DM. 
Das umfassende b i b l i o g r a p h i s c h e Informationsmit-
t e l f ü r d i e zum Redaktionsschlußtermin l i e f e r b a -
ren Veröffentlichungen aus den Verlagen der DDR. 
Giere, Joachim und Susanne Brömsel. DEFA-Spiel-
f i l m e f ü r K i n d e r 1981 b i s 1985. Dokumentation 
T e i l 4. S c h r i f t e n r e i h e "Aus Theorie und P r a x i s 
des F i l m s " . Hrsg. VEB DEFA-Studio f ü r S p i e l f i l m e 
Betriebsschule. Potsdam-Babelsberg: DEFA-Studio, 
1986. 68 S. 6,- DM. 
5 c i e n c e - F i c t i o n . E s s a y s . Hrsg. O l a f R. S p i t t e l . 
H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 1987. 212 
S. 8, 20 DM. 
Darunter Beiträge von bekannten Autoren aus der 
DDR — Steinm ü l l e r , Luthardt, Hörz, Ulbricht und 
P e i t s c h . 
750 Jahre B e r l i n . Thesen. E r i c h Honecker auf der 
k o n s t i t u i e r e n d e n S i t z u n g des K o m i t e e s d e r 
Deutschen Demokratischen Republik zum 750j ä h r i ¬
gen Bestehen von B e r l i n . B e r l i n : D i e t z , 1986. 84 
S. 1,50 DM . 
750 Jahre B e r l i n . 2. Tagung des Komitees der 
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gen Bestehen von B e r l i n am 26. September 1986. 
B e r l i n : D i e t z , 1986. 90 S. 7,50 DM. Haufe. B e r l i n : Union, 1987. Insgesamt 1840 S. 
98,-DM. 
75_ Jahre Insel-Bücherei. 1912-1987. Eine B i b l i o -
g r a p h i e . Hrsg. H e r b e r t Kästner. L e i p z i g : I n s e l , 
1987. 256 S. m i t 24 Abb. 10,- DM. 
RECENT LITERATURE 
B a r b e r , F r i t z - M a r t i n . Poesiealbum 234. B e r l i n : 
Neues Leben, 1987. 32 S. 0,90 DM. 
B a s t i a n , Horst. Barfuß ins Vaterland. Nachlese-
buch. Mit einem Nachwort von D i e t r i c h Nummert. 
B e r l i n : Neues Leben, 1987. 240 S. 7,70 DM. 
In diesem Sammelband, den der Autor s e l b e r kurz 
vor seinem Tode zusammenstellte, werden bekannte 
und unbekannte S c h r i f t e n vorgelegt, 
B e n t z i e n , Hans. Festung vor dem Strom. ( E r e i g -
n i s s e -- Tatsachen — Zusammenhänge). B e r l i n : 
M i l i t ä r v e r l a g , 1987. 176 S. 
Biermann, Jörg. Netter Riese gesucht. Geschich-
ten über Manner. H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r 
V e r l a g , 1987. 170 S. 11,90 DM. 
Bobrowski, Johannes. Gesammelte Werke i n sechs 
Bänden. Bd. I : E i n l e i t u n g des H r s g s . / D i e 
G e d i c h t e ; Bd. I I : G e d i c h t e aus dem Nachlaß; Bd. 
I I I : Die Romane; Bd. IV: Die Erzählungen/ V e r -
m i s c h t e P r o s a und S e l b s t z e u g n i s s e . Hrsg, Dr. E. 
Die v i e r b ä n d i g e Werkausgabe b r i n g t sowohl ge-
druckt vorliegende L y r i k und Prosa a l s auch eine 
F ü l l e von N a c h l a ß t e x t e n . Zwei Bände Kommentar 
folgen s p ä t e r . 
ßrezan, J u r e k . B i l d des V a t e r s . Ausgewählte 
Werke i n E i n z e l a u s g a b e n , Bd. 5. B e r l i n : Neues 
Leben, 1987. 228 S. 7,90 DM. 
Der R i e s e B a s i l i o oder Das Wochenbett der Ehe-
männer. A l l e r l e i merkwürdiger S t ü c k l e i n , dazu 
manch bestaunenswertes B i l d n i s aus den Museen 
des Wundervollen. Hrsg. H. G r e i n e r - M a i und W. 
Schneider. B e r l i n : E ulenspiegel, 1987. 304 S. 
Die Altweibermühle. Eine Anthologie. Ausgewählt 
von Helga Pankoka. (bb-Taschenbuch Nr. 586). 
B e r l i n : Aufbau, 1987. 260 S. 3,70 DM. 
Ebersbach, V o l k e r . Der Mann, der m i t der Axt 
s c h l i e f . Erzählungen. 2. e r w e i t e r t e A u f l a g e . 
B e r l i n : Verlag der Morgen, 1987. 240 S. 9,- DM. 
Eckart, Gabriele. Per Anhalter. Geschichten und 
E r l e b n i s s e . B e r l i n : Verlag der Morgen, 1987. 176 
S. 8,50 DM. 
G r e u l i c h , E. R. Des K a i s e r s Waisenknabe. E r i n -
nerungen. B e r l i n : Neues Leben, 1987. 320 S. 8,50 
DM. 
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